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Parlament a la Placa Lluís Casassas
Jordi Casassas i Ymbert
Senyores i senyors, amics:
Aquest acte ens omple d' emoció i d' alegria per dos motius fonamentals.
Primer, perqué suposa la culminació d'un seguit de manifestacions que,
durant aquests sis anys, ens han retornat la imatge que nosaltres, des de la pro-
ximitat del tracte quotidia, teníem del pare. En efecte, al marge de considera-
cions de tipus acadernic i científic en les quals no entrem, col-laboradors, dei-
xebles, companys del pare han al-ludir en sobrades ocasions a la seva dimensió
humana, fet que ens fa reviurela imatge quotidiana d'entusiasme i d'humani-
tat que ell ens aporta sempre.
Segon, el fet que aquest acte es celebri aquí, a Sabadell, no ens deixa freds.
Una de les principals inquietuds del pare va ser sempre l'interes i l'analisi del
desenvolupament integral del territori. En aquest sentit, sempre ens havia
trames un amor especial per aquesta ciutat que, en aquests darrers anys, ha
representat un veritable model d'una planificació que otorga a la persona un
paper central.
Per tot plegat, moltes gracies.
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O' esquerra adreta: Tomasa de Jesús, Regidota de Participació Ciutadana; Vicenc Biete. president de la Societat Cata-
lana de Geografia; Jordi Sorolla, Tinent d'Alcalde i Regidor d'Urbanisme. Ma Jesús Marqués; Jordi Casassas; i de refi-
ló, David Casassas.
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